













































































































































































































































































































































































































































































































































































10 ᢲ㇂⏤ኵ ࠗࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫ࠖᡂ❧㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪࠘
ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪2001ᖺ㸪172㡫ࠋ 
11 ᢲ㇂⏤ኵ ࠗࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫ࠖᡂ❧㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪࠘
ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪2001ᖺ㸪175㡫ࠋ 
12 ᐑᆏဴᩥࠗ ⥆⏕άᣦᑟ࡜㐨ᚨᩍ⫱ 㸪࠘᫂἞ᅗ᭩㸪1961
ᖺ㸪191㡫ࠋ 
13 ᢲ㇂⏤ኵ ࠗࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫ࠖᡂ❧㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪࠘
ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪2001ᖺ㸪176㡫ࠋ 
































21 ⯪ᒣㅬḟࠗ⏕άᩍ⫱ㄽ 㸪࠘㯏᭩ᡣ㸪1960ᖺ㸪232㡫 
















































ᮏ✏ࡣ JSPS ⛉◊㈝ᇶ┙◊✲ C 26381250ࠕ࣭ࣔࣛࣝ
࢔ࣇ࢛࣮ࢲࣥࢫࢆᑟධࡋࡓ㐨ᚨᤵᴗࡢ㛤Ⓨࠖࡢຓᡂࢆ
ཷࡅࡓ◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36　吉田：道徳教育方法論における信念対立の克服に向けて
